


































































































































































掲載されている文献を参照した。とくに、Reforming the Mental Health Act 














（７）See, E. Lawson et al., Blackstone’s guide to The Domestic Violence, Crime and 





















（８）Mental Health Alliance, Mental Health Bill remains a missed opportunity for 





















































































































































































































































（14）Department of Health, The criteria for detention, in Mental Health Bill 





































































（27）Department of Health, Government response to the report of the Joint Commit-
tee on the draft Mental Health Bill 2004, 2005.; The Department of Health’s reply 
to the Parliament’s Joint Scrutiny Committee Report on the Draft Mental Health 
Bill, 2005.; Mental Health Bill  How the Government wants to change the law, 
2006.
（28）The Zitto Trust, Mental Health Alliance split, 2007（http://www.zitotrust.co.uk/
home.html）.
（29）Department of Health, Attitudes to Mental Illness 2007, 2007（http://www.
dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications）
＊本稿は社会安全研究財団から受けた研究助成の成果の一部である。
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